
























 明治維新後は，1877（明治 10）年の西南戦争，1894（明治 27）年に起きた日清戦争や
1904（明治 37）年の日露戦争を経て，鉄道は政府の軍事力増強と中央集権国家設立の中核
を担っていった。 
 大正から昭和初期にかけての比較的平和な時期には，首都圏に JR 路線の原型が生まれ，


























姫路市には２つの鉄道会社の路線がある。2016（平成 28）年現在，姫路市内の JR 西日














                













 2011（平成 23）年頃から姫路駅周辺では開発，整備が進み，大きく様相を変えている。 
（１）キャスティ 21 
キャスティ 21 とは，JR 山陽本線姫路駅付近の連続立体交差事業と関連道路事業，姫路
駅周辺区画整理事業の大きく２つの事業からなる姫路駅周辺開発計画である。その目的と
おもな内容は次のようにまとめられる。 
                  │ 
 JR 西日本           太市    砥堀─仁豊野─香呂─溝口─ 
                            │     │ 
                        余部     野里 
                       │     │ 
                       播磨高岡┐┌ 京口 
                     ││ 
─網干─はりま勝原─英賀保─姫路─（東姫路）─御着─ひめじ別所─ 
 
                        山陽姫路 
 山陽電車                      │ 
                           手柄 
                           │ 
                           亀山 


















 2008（平成 20）年から 2015（平成 27）年の 8 年間に姫路駅前の広場の開発，整備が進




して「チャレンジ駅前おもてなし」が 2013（平成 25）年 8 月 23 日から 2015（平成 27）年
3 月 31 日まで開催された。まちの活性化につながる駅前広場の活用方法を姫路市と民間が
一体となって試行，検証しながら，駅前広場の活用と管理のルールづくりを行うための社















図２の姫路市の小学校区の地図に，はりま勝原駅周辺の 1.5km 圏と 2.0km 圏を示した。
1.5km 圏内には勝原，大津茂，大津，広畑第二，八幡の５つの小学校区，2.0km 圏内には広
畑，南大津，旭陽，網干の４つの小学校区がある。 
1.5km 圏内の小学校区の人口（図３）は，2000（平成 12）年から 2015（平成 27）年の







1.5km 圏内の広畑第二小学校区では，2000（平成 12）年からの 10 年間で人口が 8,144
人から 10,314 人へと 2,170 人増加している。1.5km 圏内の５つの小学校区全体では，10
年間で 54,768 人から 60,145 人へと，約 10％に当たる 5,377 人もの人口が増加した。2.0km
圏内では，2000（平成 12）年からの 10 年間で人口が増加している小学校区は１つもなく，
















出所：姫路市（2009）『平成 21 年度新駅・基幹交通網整備促進特別委員会行政視察報告書』より作   











2006 平成18年 大津・勝原地区に「朝日スポーツクラブ BIG-S 姫路」オープン
2008 平成20年 JR「はりま勝原駅」開業
2011 平成21年 大津・勝原地区で「ブルームガーデンのぞみ野」分譲開始
   年
 






















 図３．はりま勝原駅 1.5km 圏内の小学校区の人口推移 
                   出所：姫路市統計情報より作成 
 
              図４．はりま勝原駅 2.0km 圏内の小学校区の人口推移 
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